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ALES BRANDNER 
$l3MK0BaH CHTyaUHfl B PoCCHH TleTpOBCKOH 3110X11 
B o c c M u a A u a T o c CTOAeTHe - o n o x a p a A H x a A b n o r o n p c o 6 p a 3 0 B a i i H a 
p y c c K o í í H3biKOBOM c n r y a u H H , 3 a x B a T b i B a t o u i e r o B e e y p o B i i H p y c c x o r o a 3 b i x a 
H B e e cc j jepbi e r o (FIYIIKIIHOIIMPOBAIIHA. B 3TOT n c p n o A < | ) o p M H p y e T c a p y c c x H H 
A H T C p a T y p i I b l H H3bIK IIOBOrO T H n a ( l iai(HOIiaJII .>IblH A H T C p a T y p H b l i í a 3 b i x ) , H 
A a i t H b i H n p o u e c c n p e A C T a B J i a e r COŐOH OAHH H3 BaacneHi i iHX a c n c K T O B M O A c p -
HH3ai(HH H p a u H O H a j i H 3 a i ( H H p y c c x o r o o ö m e c i B a M p y c c K O H x y n b r y p b i . 3 T O T 
n p o u e c c n e T O A b x o B o n J i o i n a e T n p O H C x o A a m n e B A a i n i b i H n e p H O A c o n H o x y n b -
T y p i i b i e n p c o 6 p a 3 0 B a i i M f l , n o c o 3 / i a c T AAa HHX ycAOBHa, n o c x o n b x y HMCIHIO 
ynH(})HHHpoBaHHbiH J i M T c p a T y p i i b i H H3I.IK B b i c T y n a c T K a x 4 > o p M a J i b i i a a o c i i o B a 
CKJiaAbiBaHHfl H O B o r o r o c y / t a p c T B C i u i o r o A H c x y p c a . r i p H 3 i i a K H j i H T c p a r y p i u . i x 
H3bIKOB HOBOrO T H n a x o p o i u o H3BCCTH1.1. B C O m a C H H C Te3HCaMH n p a x c c K o r o 
A H i i r B H C T H H e c K o r o x p y a c x a J i H T c p a r y p n b i c a 3 b i x n x a p a x T c p H 3 y i o r c a n o j i n -
4>yHKllHOHaJIbHOCTbK>, o6tHC3HaHHMOCTI>IO, KOAH(JjHHHpOBaMHOCTblO H AH<J>-
( j)CpeiIHHaUHCH CTHAHCTHHCCXHX CpeACTB. HMCIIIIO 3TH HCpTbl H n p H O Ő p C T a C T 
p y c c K H Í i A H T C p a T y p i i b i f i »3biK i i o B o r o i n n a B n p o A O A x c c i i H c XVIII - i i a n a j i a 
X I X B c x a . H H OAi ia H3 p a 3 H O B H A H O c r c H n n c b M C i n i o r o j n i . i x a A o n c r p o B c x o H 
P y c H c o B O x y n n o c T i . K ) OTHX CBOHCTB HC o ö n a A u e r , r a x HTO c a M B o n p o c o TOM, 
6bUl AH AHTCpaTypiIblH H3bIX B ApCBlICH PyCH, OCIUCTCH AHCXyCCHOIIIlblM 
QKHBOB 1996: 13-14). A.B. Mcaneiixo (Issatschenko 1983: 561) n o n a r a A , HTO 
p y c c K H H A H T C p a T y p i l b l H fl3I>IX B COBpCMCHIIOM nOIIHMUIIHH 3 T O I O T C p M H I i a 
B 0 3 i i H x a j i A H u i b B TCHCHHC XVIII B c x a , T o r A a x a x B.B. B H H o i - p a / j o B (1938: 5), 
H a n p O T H B , CHHT3A, HTO pyCCKHM A H T C p a i y p i l b l M B3blKOM CpCJU'CBCXOBbH 6l>IA 
« 3 b i x u c p x o B i i o c A a B a i i c x H H , a HMCIHIO n o c A C A i i a a T o n x a 3 p c i i n a ACJKHT B OC-
IIOBC HepXOBHOCAUBfllICXO-pyCCXOH AHI'AOCCHH, pU3BHBaCMOH MOCKOBCKHM 
pycHCTOM B.A. YcneiicxHM (1988: 17-26, 1994: 9-53). 
BblA HAH HC 6bIA nCpXOBHOCAaBHIICXHH pyCCKHM A H T C p a T y p i I b l M 
&3biKOM, o c r a c T c a B ÖOAI.IIICH c r c n c i i H B o n p o c o M TCPMHIIOJIOPHHCCXHM. C y -
UteCTBCHHO, HTO UCpXOBHOCAaBailCKHH HC 6blJI B3I.IKOM HH HOAH(])yHKIlHO-
H a n b i i b i M , HH x o A H C ^ H U H p o B a i i H b i M . I l p e A b i c T o p H a p y c c x o r o J I H T C p a T y p i I O r O 
A 3 b i x a (HAH ace H C T o p n a p y c c x o r o A H T c p a T y p n o r o H 3 b i x a a n o x H c p e / i n c B c -
K O B b a ) AOAJXIia BXAIOHaTb H3yHCHHC T o r o , x a x pa3BHB3AHCb B nnCbMCIII IOM 
a 3 b i x e T e x a p a x T e p H C T H X H n o A H c j ) y n x n H o i i a A b i i o c T H , o 6 m c 3 i i a H H M O c i ' H , x o -
AH(})HHHpOBaHHOCTH H CTHAHCTHHCCKOH AH(|)C|)CpCIIHHpOBaHIIOCTH, XOTOpbIC 
o n p e A e A a i o T c o B p e M c m i b i e A H T c p a T y p i u . i e a 3 b i x H . OHCBHAHO, BCC DTH x a n e -
c T B a n o a B H A H C b HC Mri iOBcí iHO, H n o x p a n i i e n M e p e A n a i i c x o T o p b i x H3 HHX 
MOJKHO r o B o p H T b o n o c T c n c H H O M n a p a c T ä H H H . TCM HC M e n e e p a A H K a A i . H b i c 
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H3MeHeHHH coBepuiauHCb HMeHHo B rierrpoBCKyio snoxy. HMCHHO B 3TO BPEMH 
B pa3Hbix c4>epax nHCbMeHHOCTH cTan yTBepacAaTbca HOBMH JurrepaTypHbiH 
H3WK, KOTopbiií Haiaji npHoőperaTb nojiycJjyHKUHOHajibHocrb H o6me3HaHH-
Mocrb. E r o KOAH(J)HKauHíi AaTHpyercH c iianaua 30-x roAOB X V I I I Bexa. 
nerpoBCKyio a n o x y ciHTaioT pyőexcoM ApeBHefí PycH H HOBOH PycH 
(JlapHH 1975: 270). B KOHqe X V I I H B n a i a j i e XVII I Bexa, npH uapcTBOBaHHH 
f l e r p a I, (JjyHAaMeiiTajibHO n a n a j i Meiurrbca x a p a x r e p poccHÍicKoro rocyAap-
cTBa. Kopeniibie H3MeHCHHH 3aTpoHyjm npexcAe Bcero e ro sxoHOMHiecxyio H 
o6mecTBeiiHyio xcH3iib. B p e u i e n n e Bonpoca AByfl3biHHH BKJUOHHJICH caM 
ITerp I . OAHaxo e r o KyjibTypHaa H H3bncoBa» n o m m i K a He Hauuia nocneAOBa-
TCJibiioro BbipaxceHHH B »biKOBOH npaxTHxe; eciiH OHH H npunec jm xaxne-To 
pe3ynbTaTbi, TO 0xapaxTepH30Banbi OHH Moryr 6bin> Jinuib x a x xaoTHiecxoe 
cMeuicHHe pa3Hopo/tiibix HepT, ne noAAaiomHxcji HHxaxoH CHCTeMaTH3aLiHH 
(XCHBOB 1988: 50-63 , 1990: 452). H . A . MemepcxHH (1981: 150) o 6 o 3 H a i a e r 
Aaimyio oőcTaiiOBKy x a x „npHHy/yiHBoe CMCuieiiHC Tex OCHOBHUX pcicBbix 
3JICMCIITOB, H3 KOTOpbIX HCTOpHHCCXH CJIOJKHJICH K 3TOMy BpeMeHH pyCCKHH 
AHTepaTypHblH FL3L>IK; 3TO, C OAHOH CTOpOHbl, CJIOBa, BblpaaceHHH H rpaMMaTH-
HCCKHe c})OpMI>I TpaAHUHOHHOro, LiepKOBilOCJiaBHHCKOrO npOHCXOJKAeHHH; c 
Apyrof i - 3To cnoBa H cji0B0(J)0pMbi n p o c r o p e i H o r o , jjaxce AHaneKTii o r o xa-
paKrcpa ; c Tperbeíí - STO HiioH3biHHbic ajicMciiTbi pe iH, 3aHacryio c j ia6o OCBO-
emibie pyCCKHM H3blKOM B (J)OHCTHHCCKOM, MOpc})OJIOI'HMCCKOM H CCMaHTHHC-
CKOM OTHOIUCIIHH". 
IlpH pCIIICHHH H3bIKOBbIX OTHOIUCIIHH B PoCCHH íleTp I 3aTpOHyjI 
TOjibKO HHCTO (JjopMajibiiyio CTopony H3biKa - ero ajuJjaBHT. B AaHiioc BpcMH 
STO MeponpHHTHe HMejio, oAHaxo, őojibiuoe 3HancHHe. npoBeAeiiHaa a36yn-
naji pc<j)opMa npoHBHJiacb B co3AaiiHH üerpoM rpaxcAancxoro uipHcJiTa, KOTO-
pbiü 6bui npeAHa3iiaHCH pjix cBercKoü jurrepaTypbi H npoTHBonocTaBJien XH-
pHJUiHiie; c 3Toro MOMcirra oua AOJOKiia 6bina oőcjiyxoiBaTb jmuib jurrepa-
Typy AyxoBHyio (TKHBOB 1986: 54-67 , 1996: 73-110). ^JW HOBoro ajK^aBirra 
Flerp I npwAyMaJi TepMHii zpaoKdamaja. BnocjieACTBHH CTajm ero Ha3biBaTb 
zpaotcdauKOü. B 1708 r . 6buia B ToJuiaHAHH oTnenaTana HOBMM uipH(J)TOM 
ncpBaa xnura. Pa3ACJieiiHe ancjjaBHTa na uepxoBHbin H rpaJKAaHCXHH HaxJia-
AbiBaJio npoTHBonocTaBJieiiHe CBercxoro H AyxoBiioro Ha Bee nenaTiibie Tex-
cTbi, H 3Ta onno3HUHH TexcroB co3AaBajia HOByro noHHTHHHyio cxeMy juta 
npoTHBonocTaBJieHHH uepxoBnocJiaBJiHCKoro H pyccxoro H3bixoB. 3a onno3H-
UHCH na rpa<J)HHccKOM ypoBtie AOJBKHO 6buio nocjieAOBaTb npoTHBonocraB-
JICHHe npOHHX H3bIXOBbIX XapaKTCpHCTHK. B 3TOM CMblCJie pe4>OpMa a3ÖyXH 
cxeMaTHHecxH coAepxcHT B ceöc BCC ociioBiibie MOMeiiTbi nerpoBcxoH H3bixo-
BOH nojiHTHKH. B.B. BHiiorpaAOB (1938: 80) oueiuui a36yHHyio pe^opMy cneAyio-
IAHMH CHOBBMH: „BBCACHHC pyccxon rpawAancKOH a3Őyxn o6o3HaHano ynaAox 
uepKOBHO-KHHJKHOH xyjibTypbi cpeAHeBexoBbH, yipaTy HepxoBHocnaBHHcxHM 
H3bixoM rocnoACTByioiuero n o j i o x e i o u B crpyxType pyccxoro JurrepaTypHoro 
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reboca H BMecre c HHM HaMenano nyrn AaAbHeHiueíi 6opb6bi 3a co3,naHne Ha Ha-
poAHoíí ocHOBe HauHOHaiibHO-pyccKoro AHTepaTypHoro reboca." 
3 a c j i y r H ü e r p a I H e 3 a K r n o M a i o T C f l TOJU>KO B p e t f j o p M e a 3 Ó y K H ; e r o OT-
A H H H » COCTOHT TaKXCe B p a c n p O C T p a H C H H H K H M r o n e H a T a H H a B POCCHH. K a i c 
H 3 B e c T H O , OHO n o H B H J i o c b B MOCKOBCKOH P y c H y x c e B c e p e A H H e X V I B. I l e r p I 
o c H O B a j i n e p B b i e T H n o r p a c J i H H K t i n r B n e r e p 6 y p r e . K i i n r o n e n a T a i i H e c n o c o 6 -
CTBOBaAO B b i p a 6 o T K e e A H H O o 6 p a 3 H o r o n p a B o n n c a u H A H y c R i i H B a j i o o 6 b e / i n -
n j n o m y i o p o n b A H T c p a T y p n o r o reboca n o OTHOUICHHIO K T e p p H T o p H a j i b H b i M 
A H a j i e K T a M . ü p H I T e T p e I , c e r o i i e n o c p c A C T B e i i i i b i M y n a c T H e M H C e r o 4 > n n a n -
COBOÍÍ n o o a e p x a c o H , H a n a n a B POCCHH H 3 A a B a T b C H n c p B a a r a 3 e T a BedoMoemu. 
L J a p b I l e r p I 6 b i n n c p B b i M p e A a K T o p o M H K o p p c K ' r o p o M n e p e B O A O B c HHO-
C T p a H H b l X H3LIKOB H a p y C C K H Í i ; OH K p H T H K O B a n TCX n e p C B O A H H K O B , K O T O p b l C B 
CBOHX n e p e B O A a x n o n b 3 0 B a A H C b H p e 3 M e p i i b i M KOJIHHCCTBOM u e p K O B H O C A a B H -
HH3MOB. f l p H n e p e B O A C COHHHeHHH CBCTCKOPO X a p a K T C p a , n p H ( J j O p M y j I H p O B K C 
3 3 K O H O B , B BOeHHOM y n p a B A e H H H H T . n . OH O A H a 3 I i a H l l O n p C A n O M H T a A HHO-
c r p a H H b i e c A O B a , OTH3CTH T a x x c e B HX o S p y c e B i n c H c f i o p M e , CAOBUM H 3 H c p i c o B -
H o c n a B a n c K o r o reboca ( S v a g r o v s k y 1 9 9 8 : 5 1 ) . 
IlocKOAbKy H3i>iKOBaa noAHTHKa ü e r p a I BonAomanacb HMCHIIO B TCX 
H3MCHeHH«X, KOTOpblC AHKTyer rebIKOBOC C031iailHC AailHOH anOXH, (J)OpMH-
poBatine pyccKoro AHTCparypnoro reboca HOBOÍO rnna aicAyeT onncbiBaTi. B 
(JjyHKHHOiianbHbix KaTcropnxx, oTpaxcaioiiinx OTO rei.ocoBoe co3iiaiiHC. í lpn 
TaKOM noAXOAe 3iiaHHMbiM OKa3i.iBaercji ne TO, HTO MOXCCT 6biTb onpcAeAcuo 
KaK reiICTHieCKHH pyCH3M HAH rCHCTHHCCKHH CJIUBH3M, a TO, KUKHe pyCH3Mbl 
H KaKHC CAaBHHM3MbI MOrAH nonaCTb B IIOBblH AHTCpaipyHblíi S3bIK H3 cra-
poro. TaKHM 06pa30M, npn (JiyiocuHonaAbnoM noAXOAe BbotcHuercji npnpoAa 
nepexoAa cTaporo AHTcpaTypnoro reboca K HOBOMy - ona COCTOHT B ycrpane-
1IHH npH3liaKOB KHHXCtlOCTH. H3 CKa3aiIIIOrO CJICAyer, HTO 3ByKOBOÍÍ COCT3B H 
npaKTHHCCKH BCCb MOp(J)OAOrHHeCKHH CTpOH IIOBOI O H3bOCa - HCKOIIIIO pyc-
CKHC no npoHcxojKAenHio. Ecccnopuo pa3r0B0pira$i peni» H ACAOBOH (npnica3-
Hblíí) J13blK 6bLAH TAaBHblMH HCTOHHHKaMH DTHX rebIKOBblX ypOBHCÍÍ. MHCHHJI, 
OAiiaKO, pacxoAXTCfl, AO KaKoñ crcnenn ynacTBOBajiM pa3roBopnaa peni,, c 
OAHOH CTOpOllbl, H ACAOBOÍf S3I.IK, C Apyi'OH, B npOUCCCC CTaHOBACHHfl CAHIIO-
ro JI3bIKa. TpeTHH HCTOHHHK, HCpKOBllOCAaBJOlCKHH B3bIK, B03ACHCTB0BaA, 
TAaBiibiM 06pa30M, na c|)opMHpoBaHHc cAOBapnoro cocraBa (Hüttl-Foltcr 
1 9 7 9 : 3 3 - 3 7 ) . 
B CBB3H C n e r p O B C K O H pC(] )OpMOH p y C C K O I O a A ( j ) a B H T a noaT H $ H A O A O r 
B . K . T p e A H a K O B C K M í í p c n i H J i p e c j i o p M H p o B a T b T a x x c c n p a B o n n c a i i H C . C B O H 
B3rAHAbi n a p e c ) } o p M y OH H3AO>KHA B K i i n r c , n a c H H T b i B a i o u i c H OKOJIO 4 0 0 
c r p a i i H U , c 3 a r n a B H e M Pa3?.oeop Meotcdy uyotcecmpatmbiM HenoaeKOM u poccuü-
CKUM 06 optpozpatpuu cmapunnoü u HOGOÜ U O fíceM nmo npuHaóneoicum K CEÜ 
Mamepuu ( 1 7 4 8 ) . B 3TOH K H H r e T p e A H a K O B C K H H n a 3 i i a H H A B a x c i i b i n B o n p o c : 
HTO AOAXCHO o T p a x c a T b n p a B o n u c a i i H c . l i o e r o MIICHHIO c j i e A O B a j i o n n c a r b 
„ n o 3 B o t i a M " , T . e . n o n p 0 H 3 H 0 u i e i i H K > . 3 r o c n o x c i i a a n p o 6 A C M a , x o T o p y i o 
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TorAauiHee n3bDco3HaHHe M o r j i o eABa peuiaTb, XOTH JIOMOHOCOB HecKOJibKo 
JICT cnycTfl B cBoeíi r p a M M a n o c e H a n o M H H a e r , HTO npaBormcaHHe AOJDKHO 
o T p a x r a T b „cneAbi npoH3Box(AeHHa H c j i o x e H H a peneHMÍí", T.e. reHerHHecKHe 
CBH3H MeXCAy CJIOBaMH; OH 6bUI CTOpOHHHKOM HCTOpHKO-STHMOAOrHHeCKOrO 
npHHUHna, o A n a K o 0AH0BpeMeHH0 OH a o n y c K a n B HeKOTopbix cnynanx „pa-
3yMHbie" oTCTyrulCHHa <}K>neTHHecKOMy n p H H u n n y . JfobiKOBbiMH npoöneMaMH 
3aHHMajiHCb B X V I I I Beice na caMOM AEJIE TOJH>KO nncaTeJiH H HcropHKH. EAH-
HHHHoe HCKJDOHEHHC NPEACTABJWJI coöoíí M . B . JIOMOHOCOB, KOTopbiü 6 b u i n o 
0 6 p a 3 0 B a H H K ) XHMHK-Mcrajuiypr. 
BonpocaMH subiKa B őojiee mnpoKOM Macurraöe 3aHHMajica cneAyio-
IUHH nHcaTejib A.II. CyMapoKOB. C coBpeMenHoií TOHKH 3petiHa HHTepecubi 
cro naÖJnoACHH«, KacaioiuHeca npon3HouieHHH HeKOTOpbix rnacHbix 3ByxoB B 
pyccKOM ü3biKe XVIII B., H TOHHbie AAHIIBIE iiacner 3aHMCTBOBaHHa őojibuioH 
rpynnbi HHoerpaHHbix CJIOB. B opcJjorpatjiHHccKHX pa3MbiuiJieHHax OH npa-
BHJIbHO pa3JIMHaJI pa3HHLiy MEJKAY ŐyKBOH H 3ByKOM. 
HopMttTHBHblH H3bIK l i e OÖOHACTCH 6 e 3 rpaMMaTHKH H CJIOBapfl. JXo 
H3AatlHX rpaMMaTHKH JIOMOHOCOBa ÖbUTH HOpMHpOBatlbl TOJIbKO rpaMMaTH-
necKHH c T p o i i H JICKCHHCCKHÍÍ c o c r a B uepKOBHOCJiaBHHCKoro a3biKa. J j o c e p e -
AHiibi XVIII B. He ő b u i o rpaMMaTHKH p y c c x o r o H3biKa, H a n H c a n n o i i Ha poA-
HOM H3biKC. EH npeAiiiecTBOBajiH rpaMMaTHHecKHe COHHHCHHJI, H3AatiHbie Ha 
HIIOCTpaHHblX H3blKaX (Ha JiaTHHCKOM, <})paHUy3CKOM, HCMeilKOM, UIBeACKOM). 
B 1 7 3 5 r . őbuio npn POCCHÍÍCKOH AxaAeMHH Hayx ocHOBaHO PoccuücKoe coö-
panue ntoöumeneü pyccKOzo cnoea, 3a#aHHeM xoToporo őbuio „paAerb o B03-
MOJKIIOM AonojmcHHH poecHHCKoro B3biKa, o ero HHCTOTe, KpacoTe H xcenac-
MOM POTOM eoBepLUCHCTBe". B cpcAe 3Toro oömecTBa 3apoAHJiacb nperen3Ha 
H3AaTb „Aoöpyio H HcnpaBnyio rpaMMaTHKy H cocrraBJieHHe AHKUHOHapna 
nojmaro H AOBOjibnaro". CocTaBJieiiHe rpaMMaTHKH őbuio nopyieHO TorAa 
ABaAUaTHroiTHJieTHeMy M . B . JIOMOHOCOBY, BbinycKHHKy MOCKOBCKOÍÍ CjiaB«-
HO-rpeKO-naTHHCKOH axaACMHH, no3Xce Taxxce BbinycKHHKy üerepőyprcKoro 
yiiHBepcHrera H cTHneHAHcry-accHCTeirry B MapőyprcxoM yHHBepcHTere B 
TepMaHHH. C Hanajia 40-x TOAOB XVIII Bexa eMy npHiiuiocb coönpaTb MaTe-
pnaji jyw co3AaHHa rpaMMaTHKH. FpaMManuca Bbiuuia B cBer ABaAUaTb rum, 
JICT cnycrra ( 1 7 5 5 ) c 3arjiaBHeM POCCUUCKÜR zpaMMamuKa H HanewaTana ee 
THnorpac])Ha POCCHÍÍCKOH AxaACMHH Hayx. Rím Toro BpeMeiiH 3TO 6buia opn-
rHiiajibiiaa, noAJiHimo Haynuaa iiopMaTMBiiaa rpaMMaTHKa, xoTopaa yHH<])H-
UHpoBajia op(j)orpac|)HHecKHe H opiJjoanHiecKHe npaBHJia, cra6HJiH3HpoBaJia 
rpaM MaTHHecKyio cHcrrcMy H XOTH 6bi B OŐLUHX nepTax Taxxce jiexcHHecKyio 
nopMy pyccxoro a3bnca (noxa He 6yAeT B pacnopaxceHHH HopMaTHBHbiíí CJIO-
Bapb). Ee opnrHHajibiiocTb COCTOHT, Bo-nepBbix, B Bbiöope coőpaHHoro »3bi-
xoBoro MaTepnajia, Bo-BTopbix, B ero oőpaőo ixe H CHCTeManmuHH. B op-
4>orpa(J)HH AonycxaioTca wacrHHHbie OTCTyruieHHa (jlOHeTHHecKOMy npaBonn-
caHHio, OAiiaxo OAHOBpeMeHHO noAHepKHBaerca HeH36excHocrb STHMOJiorHHe-
cKoro npHHUHna, noTOMy HTO ero neco6jnoAenHe 6biJio 6bi „BecbMa crpaHHo 
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H npoTHBHo cnoco6nocTH Jierxaro HTCHHH" . JIOMOHOCOB Bbmejimi B pyccxoM 
H3bixe ABE cocTaBHbie nacra: 1) B 3TO BpcMH yxce c<[)opMyjDipoBaHHbiH, XCHBOÍÍ 
pa3roBopHbiíi H3bix, BKJUonan TeppHTopMajibHbie roBopbi, 2) „uepxoBHocna-
BHHCXHH OCaAOX, BHeceHHbIÜ MHOrOBeXOBOM COBMeCTHOÍÍ XH3HbIO XCHBarO 
HapOAHaro H3bIXa C KHHXHbIM CJiaBHHCXHM H3bIXOM". LJepKOBHOCJiaBHHCKHH 
H3bix, ero pojib npH (})opMHpoBanHH pyccxoro OH cpaBHHJi c pojibio jiaTbiiin 
npH cTanoBJieHHH 3anaAHoeBponeHCKHX jnbixoB. H3 BCCX pyccxMX roBopoB 
JIOMOHOCOB n p e A n o n e n MOCXOBCKHH r o B o p , a HMCIIHO n o AByM npHHHnaM: 
„Ami BaxcHocTH cTOJiHHHoro roBopa H ansí ero oTMciiHoíí xpacoTbi". Pacnpc-
AeJieHHe cJiaBHHH3MOB H pycH3MOB AoöaBHJio rpaMMaTHxe JIoMOHOcoBa cono-
craBHTejibHbiH xapaxTep. MHOTO npHMenanHH B rpaMMaTHxe, xacaioiiinxca 
np0H3H0UienHH rjiacHbix, Aance ynoTpeöncHHH onpcACJieHHbix cj)opM u T.n., 
HBJuercsi B HacTOHLuee BpeMH BccbMa iieiuibiM piw HCTOpHXOB H3bixa. CpeAH 
COBpeMeiiHblX pyCHCTOB HCT CAHHOrO MHCHMH npH pCUICHHH BOnpOCa, AO 
xaxoH CTenciiH rpaMMaTHxa JloMonocoBa <}>HKcnpoBajia iiopMy xiiHWiioro H 
AO xaxoH creneiiH iiopMy TorAaimiero JKMBOIO, pa3roBopnoro H3bixa. (OXOH-
waTejibHoe 3axperuieHHe rpaMMaranecxon iiopMbi pyccxoro H3bixa H ce XOAH-
(jjHxaiiHH, onnpancb na ABe rpaMMaraxH A.X. BocTOKOBa - CoKpmnennyio 
pyccKyio zpaMMamuKy ójih ynompeŐJieim.t e mauiux yneŐHbix 3(ieeőenusix 
(1831), PyccKyio .zpaxiMamuKy no nauepmanuio coKpaufemiou zpoMMamuKU, 
nojiHce U3Ji03tcenHyi0 (1831), n p 0 H 3 0 u u i 0 TOJII»XO B 1839 r., T.e. na 74 roAa no3-
3Ke; no 3THM PpaMMaTHKaM BCJIHCb 3aHHTH$l BO BCCX TOrAaiUHHX pOCCHHCKHX 
iiixojiax.) B paöoTe PaccyoKdenue 0 nojibje KHUZ ifepKoeubix e poccuücKOM X3bi-
Ke ( 1 7 5 8 ) JIOMOHOCOB 3anox(HJI (jiyiiAaMCHT p y c c x o i t CTHJIHCTHXC TCM, HTO OH 
BbiAeJiHJi ucpKOBHOCjiaBHiicxyio JicKCHKy or pyccxoH B pa3JiHHiibix JiMTCpa ryp-
Hbix xanpax. 
f locne ycTaiioBJicHHa 0p<J)0rpa({)HHecK0H, opcJjojnHHccxoñ H rpaMMa-
TH4CCKOÍÍ HOpMbI pyCCXOrO H3bixa HeOÖXOAHMO ŐblJIO BO BTOpOÍÍ nOJIOBHHC 
XVIII Bcxa HOpMaTMBIIO CTa6nJlM30BaTb T3K5KC CJIOBapilblH C0CT3B. Tyi ' nOH-
BHJiacb noAo6tian npoöjicMa, xax B cnynac onHcanHH ipaMMaraxH: BCC AO CHX 
nop cymecTBOBaBHiHe cnoBapn 6bUiH cnoBapuMH ne pyccxon, a ncpxoBHOCJia-
BHHCKOH JICKCHKH. I l o c j i c 0 6 p a 3 0 B a n n f l POCCHÍÍCKOH AKUACMHH H a y x B 1 7 2 4 
r . HananHCb cepbe3Hbic nonbiTXH co3AaTb öojibinoíí cjioBapb pyccxoro H3i>ixa. 
B 1 7 8 9 - 1 7 9 4 r r . BbixoAHJi HcrbipexTOMiibiM TOJIKOBI.IÍÍ c j i o B a p b n o A n a 3 B a i i H -
eM Cnoeapb AxadeMuu POCCUÜCKOÜ. Bropoe H3AaiiHC cnoBapa c Ha3BaiiHCM 
Cnoeapb AxadeMuu POCCUÜCKOÜ no a30ymoMy nopndxy pacnonootcennbiü Bbixo-
AHJio c 1806 no 1822 r. H3 na3BaiiHH cneAycr, HTO CJIOBHHX BO BTopoM H3Aa-
HHH 6bui cocTaBJicH no aji(J)aBHTHOMy nopHAxy, B OTJIMHHC OT nepBoro H3Aa-
HHH, B xoTopoM cjioBa 61.1JIH pacnpcACJiciibi no rtic3AaM H TOJibXO B paMxax 
xaxcAoro rae3Aa OTACJibiibie cjioBa őbiriH cioAa BKJHOHCHM no aJKjxiBHTiioMy 
nopaAxy. 0 6 a H3AaiiHH oTJiHHajiHCb, MEXGIY npoHMM, TCM, HTO B HHX 6biJia 
cjiaőo npeAcraBJiena acHBaa, pa3roBopnaa JiexcHxa, Aaxe ne őbuio BKJHOHCHO 
CpaBHHTCJTbHO ŐOJIblUOe XOJIHHCCTBO 3aHMCTBOBailHblX CJIOB. YnoMHiiyTbie 
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HCACxrraTKH ycrpanHJio Toóbxo TpeTbe H3AaHHe axaAeMHHecxoro cjioBapa, xo-
Topoe Bbiuuio B 1847 r. noA na3BaHHCM Cnoeapb ifepKoeHoaiaegHCKOZO u pyc-
CKOZO H3blKÜ. KOJIHHCCTBO ACKCHHeCKHX CAHHHIJ 3TOrO H3A3HHH yBeJIHHHJIOCb 
no cpaBtieiiHio c npc/unecTByiomnM BTopbiM H3AanneM B ABa pa3a: CJIOBHHK 
ipeTbero H3AaiiHH coAcpxcaii Becb ciioBapHbiH cocraB pyccxoro JiHTepaTypHO-
ro (yace xoAH<j)nunpoBaHHoro) rebixa. 
JFCBIXOBAFL noAHTHxa ricTpa I paAHxanbno H3Menmia rebrxoByio CH-
TyaUHIO B PoCCHH. MMCHHO B 3TOT NEPHOA B03HHXaJI HOBblH JIHTCpaTypHblíí 
«3bIK, npOTMBOnOCTaBJlCHIIblH UCpKOBHOCJiaBHHCKOMy. l i o MbICJIH üerpa I, OH 
AOJIXCCH 6bui crraTb cpeACTBOM Bbipaxcennx HOBOíí ccxyjmpHOM xyjibTypbi. Ho-
Bbiií jiHTcpaTypHbiñ s3biK BbixccHHJi H3 ynoTpc6JienHJi raxxce npnxa3HbiH (Ae-
AOBOH) JBbIK, nOCKOJIbKy B03HHXAa B03M03KH0CTb nejrHTepaTypHoro npHMe-
HeiiHJi JiHTepaTypnoro «bixa . BMCCTC C TCM HOBMU JiHTepaTypubiíi rebix Bcry-
nHJI B XOHKypCHIlHIO C TpaAMUHOHHblM KHHXCHblM 5l3l>IKOM (ucpXOBHOCJiaBSH-
CKHM), nocTcncmio 3axBaTbiBaa ne TOJII.KO ctjiepy CBCTCKOH, HO H ctjicpy py-
XOBHOH xynb'rypbi. TBKHM 06pa30M, B ncTpoBcxoíí anoxe MOXCIIO BHAeTb 
KOpilH BCCH nOCACAyiOIHCH 3BOJTTOHHH pyCCXOrO AHTCpaTypHOTO H3bIXa HOBO-
ro THna. 
B KOIIIIC XVIII H B naHanc XIX Bcxa 3aBcpiunAca JIOMOIÍOCOBCKHH nc-
pMOA B PU3BHTHH pyCCKOrO JI3bIKa. B HUHaJlC HOBOH 3pbl CTOJUI HCTOpHK, 
nHcarcjib, nySjiHiiHCT H.M. KapaM3HH. CBOHM TBOPHCCTBOM OH cymecTBemio 
noBJiHJUi na AUJibiieñinec pa3BMTHC pyccxoro cnoBapnoro 3anaca, cnirrarMa-
THKH H (j)pa3coJiorHM. Ero 3acnyra COCTOHT B TOM, HTO OH pacuiHpHJi ce-
MUHTHHCCKOC 3liaHCIIHC y COTCH CJIOB H HTO ofioraTHJI CJIOBapHblií COCTaB 
MiioxcecTBOM yAaniibix xajicx H3 (Jjpaiinyacxoro, íicMcnxoro H JiaTWicxoro 
«31.IKOB; pyccxHc riHcarcjiH nepBofí nojioBHiibi XIX Bexa HX ynoipc6juuiH B 
CBOHX npoH3Bc;iennflx xax o6biHHbic cpcACTBa BbipaxceiiHfl. 
M3 onHcaiinoH H31>IKOBOH cH'ryanHH B POCCHH BbiTexaer, HTO B XVIII 
Bcxe HCAI,3JI eme o / ino3namio roBopHTb o CAHHOM, cra6HJiH30BaHH0M AHTC-
parypnoM rebixe B iibiiieiuiicM noiiHMaiiHH. EAMUMH AHTepaTypHbiñ rebix 
6bUI nOATBCpXCACH npOH3BCAeiIMflMH xyAOXCeCTBCHHOH, nyÓAHUHCTHHeCXOÍÍ H 
iiayHHOM JiHTepaTypbi nepBoñ nojioBnm>i XIX Bexa. ÓcHOBonoJioxcHHKOM 
nopM iioBoro pyccxoro JiHTcpaTypnoro rebixa cHHTaerca A.C. üyuiKHH, xo-
Topi.lñ Cy.MCA C03Aaib rH6XHH, Bbipa3HTCJIb!lbIH A3blX, OnHpaiOlUHÍÍCfl Ha H3brx 
napoAa H HcnoAb3yx)iHHH B ncxoTopoH orpaHHHennoH Mepe H uepxoBno-
cjiaBaiicxoc nacneACTBO. rio ero 3acjiyre pyccxHÍi JiHTepaTypHbiñ «3bix HO-
Boro THna 6biJi B 40-C TOABI XIX Bexa BO BCCX ero ypoBnax xoAo<})HUHpoBaH. 
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